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Viñrncs C de líncrn Nmiiü i 'd 
DE LA PROVINCIA LEON. 
oe suscr ibe á este per iód ico en la I t e d u c c i u n , C;ÍS»I d'i Jn.sÉ fíuNz.vu:/. IÍKIIDNIHI, — cnlltí de La P in ta r i a, n . " 7 , — ó 50 m i l o s gf'mcjstrp y 30 a l t r ¡ n i e M r t \ 
pagados a n t i c i p a d o s . LOP a n u n c i o s su i n s e r t a r a n a medio rea l l inón pa ra los susc r i t o ras y un rea l l ínea para los que no lo .--ean. 
Luego que los Srex, A l cuides y Secretar ios reciban los números ifal fíolutin 
que correspondan a l d i s t r i t o , d ispondrán que se f i je un e jemplar en el s i t io de 
costumbre, donde permunecerá hasta el recibo del número sii/uU-nte. , 
¿oí Sf'nri ' tarios cu ida rán da conservar los f h l a t i m s caleccionados o n l r n a -
dainente p a r a .su ancua l e r n a ú o n que deberá c é r i f t a r s e cada a ñ o . 
PARTE OFICIAL. 
Gacela do 4 de Enero, 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
DECRETO. 
E n visla de las razones que 
me ha expuesto el Ministro de la 
Gobernación, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo s i -
guiente: 
Articulo 1." L a s elecciones 
de Diputados provinciales c o -
menzarán en todos los distritos 
de la Península el dia primero 
de Febrero próximo. 
Art. 2.° L a s operaciones pre-
l iminares de la elección, cuyos 
plazos fueron marcados en los 
artículos 1." al 12 del decreto 
de 17 de Setiembre, y que de-
ben hallarse terminadas desde 
el 24 de Diciembre próximo pa • 
sado, no podrán sufrir a l tera-
ción alguna por la variación que 
en los dias designados para las 
elecciones introduce el presente 
decreto. 
Art. 3 ' Los Ayuntamientos, 
sin embargo, acorilariin y publ i -
carán, aunque ya lo hubieran ho-
ci io , y antes del 24 del corr ien-
te, el local en que deba voriti-
carse la elección decad» Sección 
ó Colegio. 
Art. -4 " Los plazos marca-
dos en los artículos 7 1 , 77 , 79 
y U S de la ley electoral se c o n -
tarán á parlir del dia l." de F e -
brero señalado como primero de 
la elección. 
Art. 5 . ' Desde el dia 11 al 
21 del presente luirán los G o -
bernadores la convocatoria pre-
venida por el art , 100 de ¡a ley 
electoral y oo de la provincial 
de 20 de Agosto, quedando sin 
efecto la que hubieren verifica-
do por consecuencia de disposi-
ciones anteriores á este decreto. 
Art . 6," Las Diputaciones 
provincialcsabrirán sus sesiones, 
constituyéndose interinamente 
con arreglo al artículo 2G de la 
ley orgánica de 20 de Agosto, el 
dia 17 de Febrero , cuya fecha 
servirá de base para contar los 
plazos marcados en el ar t . 23 de 
la misma y en el 105 de la e lec-
toral . 
Art . 7.° L a s elecciones, de 
Diputados provinciales se verifi-
ca rán en las provincias de B a r c e -
lona y Baleares conforme al de -
creto de 9 del pasado mes, cuyas 
disposiciones se mantienen en su 
vigor y fuerza. 
Art . 8 . " E n la provincia de 
Canarias tendrán lugar en los 
plazos y fechas que á petición 
ilela Diputación y del Goberna-
dor de aquellas islas señaló la 
orden d e S . A. de 0 de Noviem-
bre aiilúrior. 
Art, 9." Quedan derogadas 
las disposiciones del decreto do 
17 de Setiembre último en c u a n -
to se opongan i las del presisnle, 
que se publicara en todas las 
provincias por líolulin extraor-
dinario tan pronto como llegue 
á manos de los respectivos G o -
bernadores. Dado on Madrid á 
primero de Knero de mil ocho-
cientos setenta y u n o . — F r a n c i s -
co Serrano. —l í l Ministro de la 
Gobernación, Práxedes Mateo 
Safflisla, 
REGLAMENTO GENERAL 
P A I U LA EJECUCION' líB LA L E Y 
HIPOTECAIUA. 
{Cont inuac ión ) 
A r t . 26 . Cuando el t i t u l o sea t r a s -
l a t i v o dt! d n m i n n de dos ó mas f incas , 
solo se l i - t rá ía toscr ípe ion con l a «x-
tens ión que m a r c a n las reg las prus-
c r i l a s cu al a r t í cu lo an te r i o r , res-
pecto de aquel las f incas que a u n no 
«stéti i nsc r i t as en el Reg i s t ro mo 
dé n i o . 
L a s iuscr ipe tonea, qutí deberán 
hacerse en c u m p l i m i e n t o de 1# q u e 
ordena el a r t , 234 de la l e y , solo c o n -
t e n d r á n las c i r c u ü s t a u c i a s s i g u i e n -
tes: 
1 / N a t u r a l e z a y nombre de la 
finca, s i lo t iene exprss t ido . su des 
e n p e i o n , ó un su cuso lu del derecho 
r e a l , 
2 . * I n d i c a c i ó n de las c a r g a s . 
3. * N o m b r e , apel l ido y vec indad 
del t rasferente y a d q u i r e n l e de la fin-
ca ó derecho r e a l , na tu ra l eza del a c -
to ó c u n t r a l o , f " c l i a y pob lac ión en 
que se o t e r g ó ó e x p i d i ó el t í t u l o , y 
uombi'H del N o t a r i o au to r i zan te ó de 
la A u t o r i d a d ó f u n c i o n a r i o que lo h u -
biese expedido. 
4 . * Re f r r enc i a a l nAmero de la 
finca y d " la i n s c r i p c i ó n , l i b ro y fú l io 
donde esui cons tü . 
5 . ' E x p r e s i ó n de haberse pagado 
los derechos a l Estndo, ?i e l acto ó 
c o n t r a t ó l o s d e v e n g a r e , ó d e q u e uo 
los devenga re , 
6 . ' Fdcha , m e d i a firma y hono -
r a r i o s . 
7 . " A l m a r e e n s i í pnnd r í i u n a n o -
ta cu lo» t é rm inos dispuestos en 
a r t . 1S de esle r e g l a i u e n t » . 
Cuando «I t i t u l o no sea t r a s l a t i v o 
dt! du i i i in i . i y AV. i f l i T I n ra¡ia de nnu 
f i nca , se i n s c r i b i r á p r i m e r o el d o m i -
nio y despm's solo SH h a r á la i n s c r i p 
oiitii extensa en KI f inca de nías va lo r 
<)eu c u a l q u i e r a fie el l i is, si e l v . i ior 
fuese i g u a l : tudas U s demás se h a -
rán con su j t íc ion a las reglas t|utf pre 
ceden . 
Los Re^ i s t radon i s obse rva rán p u n -
tua lm- i t i t e las reglas expresadas para 
hacar asientos extensos y conc isas , 
según proceda, y s iempre que con m i 
m i s i n o docu inen io se les p i da la i ns -
c r i p c i ó n ó ano tac ión de dos ó mas fin-
cas ó de rec l i os , 
Cu í indo s -a de cancelac ión el p r i 
mer asiento que se p ida , r e l a t i v o ñ 
una fííica 6 derecho r e a l . / e obse rva -
rá lo d ispuesto en el a r t . 3 2 5 UeiMtu 
r e g l a m e n t o . 
Tudas las cant idades y n ú m e r o s 
que se menc ionen en las i n s c r i p c i o i i f s , 
anotac iones p reven t i vas , canctdnü io-
nes y asientos de presentac ión se ex -
p r e s a r á n en l e t r a . 
A r l . 27 . E n toda i n s c r i p c i ó n re.la-
t ivá* á fincas en que e l sue lo pe r -
tenezca á una pursona y el e d i f i -
c io ó p lantac iones á o t r a se e x p r e -
sará con c l a r i d a d esta c i r c u n s t a n c i a . 
A r t . 28 . Pl . 'd ia la descr ipc ión de 
u n a f inca en su i n s c r i p i i o n de p r o p i e -
d a d , no se repet i rá en las dtmiás i n s -
cr ipc iones ú anotaciones q u e se h a g a n 
re lat ivas ;i la m i s m a , s iempre que de 
los t í tu los presentados pa ra e l las r e -
su l t en des ignados de igua l mane ra e l 
n o m b r e , la s i tuac ión , la med ida s u -
p e r f i c i a l , los l i nderos A o t r a c i r c u n s -
tanc ia i m p o r t a n t e ; pero ¡ie c i t a r á n e l 
n ú m e r q de la finca, el tlv la i n s c r i p c i ó n 
y el fo l io y l i b ro del Reg i s t r o en que 
se hal le d icha d e s c r i p c i ó n , añad iendo 
ias demás c i r cuns tanc ias que la c o m -
pleten y aparezcan de los m ismos t í -
tulos, p resentados. 
Cuant ío no resu l ten des ignadas de 
i g u a l m a n e r a todas las c i r c u n s t a n c i a s , 
solo so expresarán l asque h . i y a n v a -
r i a d o , y Imciúuduse s imp le iv i 'o reuc ia 
de las demás , 
A r t . 2 9 . La i n s c r i p c i ó n de c u a l -
q u i e r a espacie se e x t e n d e r á por el u r -
den s i g u i e n t e : 
1 . * La descr ipc ión de l a fitica JÍ 
que afecte la i n s c r i p c i ó n ó r e f r r e u -
c ia de el la en el casi» de l a r t i c u l o a n -
t e r i o r . 
2 . " Exp res i ón de los g r a v á m e n e s 
s i los h u b i e r e . 
'3.a E l noir.bre y t í t u l o de a d q u i -
sic ión del que t r a s f i e r a e l d e r e c h o . 
i . * E x p r e s i ó n del derecho real 
que se t r a te de i n s c r i b i r , ó subre el 
cual g r a v i t a «I derecho que se d e -
s^a i n s c r i b i r , si la m i s m a finca no 
fuese objeto i n m e d i a t o do i n s c r i p -
c i ó n . 
5 u E l n o m b r e y t í t u l o de a d q u i -
s ic ión del q u e t rasf i -Ta el derecho ó 
el nombre de la co rpo rac ión ó aerso-
iia j u r í d i c a de qu ien proceda i n m e -
d i a t a u n f i i t e . 
( i . * [<1\ nombre de derecho t r a s f e -
r i do y el de la persona, e n t i d a d , co r -
porae iuu ó co l ec l i v i dad á c u y o f u v o r 
se t r a sfi ¡ ra . 
7.° Copia l i te ra l de las cond i c i ones 
impu.-s tas al a l q u i r e n t e ó á . - u s s u c e -
sores, r e a t i i u g i e u d o d e c u a l q u í e i ' m g -
do las f i c u l l a d e s d-el d o m i n i o . 
- 9 — 
S.0 l ís^ r t i s io t i íU;l t i t u l o pi-es-Mitndo 
<.:\ L l t t ^U t fo , l i u fu r y f t iüha de su 
(>t'»i'ü¡tiHÍeiitü ú exiMi i l ic iun 
!(. ' ' iJc-1 y l l o ra i le su |irtidiiiit>iu¡iin 
en ni Hí - r i^H'". coi) i i i i l íü tciuii Je ! n ú -
mero y folio de l udieuto da prusua-
t«c ion 
10. Ind iuncio 'a dti la c a u t i f l a d p * -
¡Z'Adn por el irnpiitísl 'J st ibre i«s I rad la -
c iunes dti d o m i n i o , y del nútt i t fr t t tía 
la car ta 'le puf fn que deba queda r mi 
poder «iei Rt i^ iá t ra iJor , 
11. Confo ' i n id ' i d il-í la i n s c r i p c i ó n 
con los dociinitítosi )i ipití se reí i t í ra . 
12 r-loiiurari'Já del R ^ d s t r a d o r . 
' A i ' t . ¡10. Si«:i)| ire que se i nsc r i ba 
HU c u a l q u i e r couceplu ÍJIIÜSÍÍ», «I^ UJI 
dei ' t 'c l io cons i i lvnd i ) aDte r io r in t tu te so 
brü u n i n m i K b u i , como ctiiiso, h i pó le -
c » , i i i í i i fvuctp ú l i t ros semejaL 'lr-s, se 
;»Kiire*snrá ta fecba ¡le su e o u s t i t t i d o n , 
ni uon ib re del c o u t r i D u y e a t e y los 
g ra v.aaeut's espacia le?! cort que ae 
l i ub i TU üu i is t i tn i i lo , en c t i n u t o coiiá 
li-n del t i t u l o s\ f . ierei i de U ' .turaleza 
rea l 
tíi iwtus resu l t i i ren de la i t iácr ip -
ci«in p r i m i t i v a tití\ d i - recho, las poste-
r i o r ' s ¡jólo cou tend ran nna ind iCf tc ion 
dfi e l los , cou la re f i j reuc in cor res -
p o n t l i f i i t e á d íc l i a i nsc r i pc ión . S i lio 
ex is t ie re esta , se exprt 'Si.rü así, 
A r t . 3 1 . La cesión del derecho de 
h ipo teca y de cua lqu ie r o t r o real se 
hará cons ta r por medio <U u n a n u e -
va ins i í r i pc ion que se r ü f e r i r á á la p r i -
m e r a , c i tando su n ú m e r o y f i l íu, u u m -
bn-s del cedt i i te y ces iona r io , y las 
d. -.tníu c i r c u n s l u n d ^ a q u e T t t á u l U i i U^l 
t í t u l o de cesión y sean cumunes ú to -
das las i . i scnpc iones . 
A r t . 32 E l cesionar io de c u a l -
qu i e r derecho insc r i t o deberá i u s c n -
o i r la ces ión á su favo r , s i e m p r e q u e 
esta resu l te de c u a l q u i e r d o c u m e n -
t o r e g i s t r a b l e . S i su ve r i f i ca re la ce-
s i ón sotes de estar i n s c r i t o e l de -
r e c h o a f avo r del cedente , podrá el 
ces iona r i o e x i g i r , j u n t a m e n t e con 
l a s u y a , la i n s c r i p c i ó n á f ^ v o r de su 
c a u s a n t e . 
A r t . 3 3 . Cuando eu a l g u n a testa-
m e n t a r í a ó concurso se ad jud iquen 
bienes inmueb les á uno de los pa r t í c i -
•peg ó acreedoros. con ta o o l i g í i c b o de 
e. np lea rs [ ) impo r t o eu p a g a r deudas ó 
ca rgas de la avisma h e r e i f Mft ü c n t m r -
so. se insoi ' ib i i i iu d ichos bienes a favor 
del ad jud i ca ta r i o , haciéndose meuu iou 
l i t e ra l de aque l la o b d g - c i o n . 
A r t . í í i . Los herederos y l ega ta -
r ios no podrán i nsc r i b i r á s t l í'.ivor b i e -
nes inmueb'os óde iechos ceníes que no 
hub iesen inscr i to sus causantes . Los 
bienes ó derechos que se ha l len en es le 
caso se i nsc r i b i r án á n o m b r e del d i -
f un to antes de serlo á f avo r de la per -
sona á qu ien se h a y i i u a d j u d i c a d o . l i s ta 
i n s u r i p c i c n se l i a rá a costa da la testa 
meo t i i r ía ó ab i t i tes ta to , y u pet ic ión de 
cua lqu ie ra de los interes»dos ó del l e -
preseotaute del Min is lec io f iscal s i la 
he renc ia es tuv ie re vacante. 
N o Será necesar ia la próv ia i n s c r i p -
c i ó n á favor tit;l causante en cuan to á 
los b ienes ra ie ts y derechos rtiales que 
éste h i ib íe j j t tadquic ido antes del día l . " 
de lÜuei'o de 18(33, s iempre que así se 
h a g a cons tar por los medios e x p r e s a -
dos eu el a r t 20 de la ley . 
A r t 3i>, L a p r o h i b i c i ó n de i n s -
c r i b i r t í t u l os du fecha an te r io r á la 
de l ú l t i m o - i n s c r i l u en el Ueg i .Hro , 
c o n t e n i d a eu el a r t . 1 1 de la l e y , se 
enltíudi.'ra s in pe r ju i c io de la f a c u l t a d 
que por los a r t í cu los 3 8 9 y 3 9 2 de ta 
m i s m a se concede ¡l los dueüos de 
i nmueb les ó derechos reales a d q u i r i -
dos y nu i nsc r i t os áutes del d i a l . " 
de Ene ro de 1 8 6 3 . pa ra r e g i s t r a r con 
los benef ic ios y afectos que d ichos nr 
t ícu los y ios 390 y 3 9 1 d e t e n n i u a t i , 
los t í tu los qut j no h u y a n s ido presen-
tados, a! Hug is t ru en t i empo o p o r t u -
n o . Pero ea las i nsc r i pc iones de es-
ta especia se ha rá menc ión de d i c h a 
c i r c u n s t a n c i a an t ^s de expresarse la 
cou íb i 'mídud de el las con los d o c u -
men tos d i ; su re fe renc ia , 
A r l . 3 6 . La ca l i f i cac ión que h a -
g a u los Registrad- r e * , ó en su cuso los 
Prüsid i 'n t ' is de las A u d i e n c i a s , de la 
l e g a l i d a d de IMS f o r m a s extr í i .secas de 
loti t i t u ios presentados, de ia capacidad 
de lus o to rg» t i tas» ó de la comp i i teu -
c i i de los Jueces ó T r i b u n a l e s que o r -
deni'-n ms c i inct i lnei í í ims, Síígno lo pre-
venido eu los j i r t i c i i i os 18 . l í) l) y ÍÜ1 
de la I t jy, se etJt-.'nden! i i t t i i t ada para 
el efecto de negai* ó a d m i t i r ta i n s c r i p -
c i ó n , y no imped i rá n i pre jnz i íará v\ 
j u i c i o que pueda sugu icse «u lus T r i 
h u n d e s cubre la n u d J a d d é l a m i s m a 
e s c r i t u r a , ó lu c o m p - t e u c i a del m i s m o 
Juez ÓT. i b n n a l , a menos que l legue á 
d ic ta rse sentenc ia de Casación. 
á \ de la e j e c u t o r i a que en d i cho 
j u i c i o rocayere r t isu l iare que fué ma l 
ca l i f i cada la e s c r i t u r a , m capac idad 
de los o t o r g a n t e s ó la compe tenc ia 
do! Juez ó de l T r i b u n a l , e¡. Rüg ís t ra -
do r h a r á la i n s c r i p c i ó n ó cance la rá 
l a q u e h u b i e r e h i x h o , s e g ú n el caso, 
lomando el nuevo a l i e n t o la f e d i a de, 
de presentac ión de i t i t u l ó que h u b i e -
re dado l u g a r al i nc iden te . 
A r t . 3 7 . E l Reg is t rado r cons ide-
m a , c u n f o m s ü lo p resc r i t o en el 
a r t , 1S de la l e y , como fa l tas de le -
g a l i d a d eu las f o r m a s exu-ínsecas de 
los documentos ó esc r i t u ras c u y a i n s -
c r i p c i ó n se so l i c i t e , todas las q u e 
afecten á la va l idez de l o * m ismos se-
g ú n las leyes qu¿ d e t e r m i n e n la for-
ma de los i n s t r u m e n t o s , s i e m p r e que 
resu l ten del t ^ x t o de d i chos d o c u m - n -
tos ó escr i tu ras ó puedan c o u a c a ' s j 
por la s imp le i n s p e c c i ó n de e l los. 
Los que UÜ expresen ó expresen 
s i n l a c la r i dad su f i c ien te cun iqu ie ra 
de las c i r cuns tanc ias que según la ley 
deba contener la i n s c r i p c i ó n h i j o pena 
de n u l i d a d , se consÍder i»r i ín c o m -
prend idos en el a r t . 18 de aque l la . 
. \ r t , 38 - Los J i i i ' c i s y T r i b u n a -
les ante qu ienes se rec lame sobre la 
n u l i d a d de u n a anofr icíon ó i n s c r i p - | 
c í o n ; lo p o n d r á n «n comic im iun tu de 
Uegistr-.sUor tvspec l tVü 
t i l R i íg ls t ' -ador , en el m i smo día 
que rec iba el of ic io del Juez ó T r i b u -
n a l , pondrá u n a nota m a r g i n a l a l a 
a n o t a c i ó n ó á la i n s c r i p c i ó n , redac ta -
da en estu f o rma* 
•Uec lamada |a n u l i d a d por Don 
N en el Juzgado ó T r i b u n a l d e . . . 
S ix re tHr ía de {Fachu ¡f nudia ¡tr-
ina. ) ' ' 
A r l , JO. S i se desv ic lu re la r ^c la -
mne iou de n u l i d a d , t a m b i é n pondr. t 
el Juez ó T r i b u i i u l en couucuu ien to 
del R e g i s t r a d o r la e jecu luNa que así 
lo dec lare, á f in de que cancele ¡Ja 
nota m t r g i u a ] que queda re fe r ida 
p u r o t r a i n m e d i a t a d i c i e n d o ; 
«Desechada la r t ' c íamacion de n u -
l idad i n d i c a d a en la no ta que prece-
de , por e j e c u t o r i a de {da t a l fechix.) 
(Media f i r m a // focha.)» 
A r t , 4 0 . Uec la rada la n u l i d a d dtj 
una ano tac ión ó iuscri(JCÍon, m a n d a -
rá el Juez ó T r i h u u a l cance lar la y e x -
tender o t ra n u e v a en ta f o r m a que 
p roceda s e g ú n la l ey . 
Es te uuevo as iento s u r t i r á efecto 
desde la fecha en que deba p r o d u c i r -
lo, según sus r t íspocl ivos casos. 
TITULO III 
DE U S ANOTACIONES PRRVENTlVAS. 
Avfc. 4 1 . El que propus iere la d e -
manda de pi 'opied' id á que se refiere el 
caso t , " del a r t . 4 ^ dd U l e y , podrá 
ped i r al m i s m o t i empo ó después su 
anu lac ión p r e v e n t i v a , ofruciendo i n -
demn i za r lus per ju ic ios que de e l la 
puedan segu i rse ¡i| demandado eu caso 
de ser absue f to . 
I í i J u ^ z ó T r i b u n ' . I mandará h a c e r 
lu ¡'.notación a l a d m i t i f la d e m a u d » ; y 
si aqHeila se pidiese después, un ei té r -
m i n o de t e r ce ro d í a . 
A r t . 4 2 . de hará ano tac ión pre-' 
Vf i i t iva de todo e m b a r g o de bi-Mies i n -
ninebíes ó derec i ios r^aies que su d e -
crete en j u i c i u c i v i ó c r i i n i n a i . aunque 
¡jque: sea p r e v e n t i v o , debiendo ubser-
varso las reg las s igü ieut r ts : 
1 / S i U propiedad \í-t \\\$ fincas 
e m b i r g a d a s ap i rccU ' se i u s c r i t i t j u 
los librus a n t i g u o s ó nuevos á favor 
du una persona que no sea aque l la 
c o n t r a qu i en se hubieSü decretado el 
e m b a r g o , se denegará la a n o t n c i o ü , 
p rac t i cándose c u a n t o la ley y estu 
r e g l a m e n t o d isponen p i r a lus i n s c r i p -
c iones que se den ieguen por defectos 
DO subs. in f tb les : los l i e g i s t r a d o r e s e n 
este caso c o u s e r v a r u n uno de los d u -
p i ' d d o s del m a u d a m i e n t o j u d i c i a l , 
y d e v o l v e r á n el o t ro con la nota de 
d e n e g a c i ó n , expres .mdo c l a ramen te 
el m o t i v o que lu p roduce . 
S." Si ja p rop iedad de ¡os bienes 
em!)arg<uloa no cons tare i n s c r i t a , se 
suspenderá la ano tac ión del e m b a r g o , 
y en su l u g a r se t omará ano tac ión 
p reven t i va de la suspens ión del m i smo 
por ser subsanab le aquel defecto. 
3 . ' Los i u te resaduseu los e m b a r -
gados podran ped i r que se requ iera a l 
cons iderado cómo dueüo p i r a que se 
s u b í u n e ía falta ven f i cm ido la i n sc r i p -
ción o m i t i d j ; y c..su da n e / a r s e , p j 
• In íh E.ilicitar qun el Jn--z ó T / i b u n a l 
lo acuerde u s i , si t ieueu ó pueden a d -
q u i r i r los títulos uece¿ar¡os ai efecto. 
i . ' Cu-.mdn en v i r t u d de sentenc ia 
e jecutor ia se acuerde la venta de los 
bienes e m b a r g a d t s . podrán t a m b i é n 
los i n te resados , s i el p r o p i e t a r i o se 
nit íga ú ver i f i car la i n s c r i p c i ó n , s u p l i r 
;> f t l t a de t í t u l os por los medios -.-s-
tabL-cii los e u el t í t . X I V de la ley . 
'o.* Podrán ¡isirnisino los in te resa-
dos so l i c i t i r en su cuso que se sa -
quen á subasta lus bienes e m b a r g a -
dos, cou ta condiCiun de que el re 
ma tan te var i f í t l ' ie ta i n s c r i p c i ó n o m i 
l ida antes del o torgamícu i to de la 
esc r i t u ra de v e n t a , eu el t « r u i m ü q u * 
sea suficie . i t t í y el JueZ ó T r i ' m u r t l se-
ña le , p rac t i cando ai efecto to lo lo que 
HI iu ter^sadu un el e m b a r g o podr ía 
h icer , s e g ú n lo expresado eu las d i s -
posiciones unter iorL 's. L' is gasl>>s y 
rustas que se Causen por r t ís is tenci i 
del p rop ie ta r i o a hacer la i u j c r i p c i u n 
serán de cuen ta del m i s m o . 
A r t . 43 . L i ano tac ión p reven t i va 
i b las tíjVouturias y de las p r o v U t m -
cias e m b a r g a n d o , i u t e r v i n i i i u d u , pu 
n iendo en secuestro ó p roh ib i tu ido 
ena jenar bi j i i^s d : tenn¡ua i ios no pu-
i l r áu excusarse n i suspenderse pui 
opos ic ión de la part-í c o n t r a r i a , 
. \ v t , i l . L \ ttüotaciun p reven t i va 
de (|ue t r a t a el caso tercero dei a r t i -
cu .o 4 2 de ia ley no pod rá var i f i cu rse 
has ta que pa ra la e jecución de la s e n -
tenc iase m a n d e n e m b i r g a r bienes i n -
muebles del condenado por e l la , en la 
f o r m a p r e v e n i d a respecto al j u i c i o eje-
c u t i v o . 
A r t . í ü . Toda a n o t a c i ó n p reven-
t i v á r t í n e no jp i ieda hucerse s ino p o r 
p t í i v iuenc i f t . / j úd ic iñ l se ve r i f i ca rá e n 
v i r t u | l ^e . l a | p rese i i t ac i ' ) n en el R e g i s -
t ro d e X m a n d a m i e n t o del Juez ó T r i -
b u n a l , en e l que se i n á e r t a r á l i t e r a l -
mente el p a r t i c u l a r de la p rov idenc ia 
en q u e se h a y a d ic tado y su f e c h a . 
El m a n d » m i e n t o s -rá s i empre e x -
pedido por el Juez ó T r i b u n a l en c u v o 
t é r m i n o j u r i s d i c c i o n a l r a d i q u e el l l e -
g i s t r o donde h a y a de tomarse la a n o -
tac ión p reven t i va al que e x h o r t a r á n 
los demás Jueces ó T r i b u n a l e s p a r a 
que l i b re los m a n d a m i e n t o s c u a n d o 
el Reg is t ro no esté s i t uado en sus 
respect iv - is demarcac iones . 
A r t . 4 f i . Pa ra hacer la a n o t a c i ó n 
p r e v e n t i v a de los legados , por c o n -
ven io entre las par tes s e g ú n lo p r e -
ven ido en el a r t . i i í i de la l e y , se 
presentara en el Reg i s t r o u n t e s t i -
mon io de la c ibeür t , pió y c l áusu la 
respect iva del t e s t a m e n t ó , con u n a 
s u l i c i t u d al Reg i s t r ado r , firmado por 
td l e g H a r i f t y por el he rede ro , p i d i e n -
do d i c h a ano tac ión y seña lando de 
Cíinnn acue rdo los b i e i n i s e u que h u -
y a de v e r i f i c ' i r s e . 
C u a n d o h u b i e r e de hacérse la a n o -
tac iu i i por m a n d a t o j u d i c i a l , se p r e -
sentará en el R e g i s t r o el t es t imon io 
expresado en e) pár ra fo a n t e r i o r y el 
m a u d a m i e n t o que , deberá l i b r a r e l 
Juez ó T i ' i b u n á l , c o n f i r m e á lo d i s -
puesto en el a r t 57 d-i la l e y . 
A r t . 4 7 , Cuando «I heredero y e l 
l e g a t a r i o p idan de c o m ú n a c u e r d * la 
ano tac ión p r e v e n t i v a de a l g ú n l e g a -
d o , exp resa rán en su s o l i c i t u d el n o m -
bre , e-stado, edad , vec indad y fecha 
del fa l leo imie i i l i í da su causan te , as i 
como la c i r c u n s t a n c i a de no haberse 
p r o m o v i d o j u i c i o de t e s t a m e n l n r i a y 
estar aceptada la herenc ia por e l he -
rede ro . 
S i en este caso la finca que ha de 
ser ano tada no es tuv ie re i n s c r i t a á f a -
v o r del t es tado r , d e b e r á , pedirse que 
se i n s c r i b a , p resen tando en el l i s g i s -
t r o e l t í t u l o de a d q u i s i c i ó n , s i lo h u -
b ie re , de donde resu l ten todas las d e -
más c i r c u n s t a n c i a s que deban c o m -
prenderse en la a n o t a c i ó n . 
S i no e r i s t i e r e t i t u l o , .se i n s c r i b i -
rá la p rop iedad ó la posesión por los 
medios que au to r i za la ley. 
A r t . 4 8 . Siempre que s i n - m e d i a r 
providencia jud ic ia l se pidiese i n s c r i p -
cion ó aiiot.uuon prevent iva de biiuius 
que pur í tUecimi- jnto de rtiguno ü idwn 
pus i r a áü huredero ó lug.ilani), se p r e -
SMlaca y quedaiM archivada en v i l í e -
¿Uu-o la pa i l ida que uonidiUi la fecha 
de i l ic lm ti iJlecimicii lo. 
A r l i U Para hacer á los légala-
nos 'üi i;i I b r i n i i icbii la la im l i l iw í f ion 
ni.licini.i i'ii el a r l . 4Í) do M ley. ¡ icml i ra 
id friredm'u cu» su r iui ici lnd al Jin-z ó 
Tn'JU'iü' qiii' eu su IMSO di-beria conocer 
i ln! ju ic io 6 lo i ta ineular i r t , po-si-nlado la 
ropi i i de |i"¡hin '* i i l i) y el i nvenUr io ilu 
tos Wwwyy t i t imi. 'tn.ís. E i Ji ioz ó T i i b u -
aa' IU,I .d ira hacer ikísd.t luego la i m l i -
IÍCÍICHÍII; y v m U c a d a . dispurtt ir im su en 
i n ^ u e n ¡rl inleresailo las d i l i g i M i c i a s o i i -
ainalos para lo» «tVidos opor l in ios. 
(Se con l inmrá .J 
A N U N C I O S L ^ R T í C Ü U f t i á á . 
D. Joaquín Pérez Juana , v e -
cino ííe Palacios de la Vulduei'-
ua, vende diez y seis carros de 
y e r b a , 
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